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ABSTRAK
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kepadatam rata-rata dan pola distribusi kupang (Glauconome virens)
yang terdapat di kawasan muara Sungai Teupok Baroh, Kecamatan Jeumpa,
Kabupaten Bireuen. Pengambilan data selama tiga minggu yang di lakukan pada
lima stasiun. Kepadatan kupang dianalisis dengan rumus kepadatan, sedangkan pola
distribusi dianalisis dengan indek morisita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepadatan rata-rata pada minggu pertama berkiasar antara17-58 ind/m2, minggu
kedua berkisar antara 24 - 52 ind/m2 dan minggu ketiga berkisar antara 23 - 78
ind/m2. Pola distribusi pada setiap stasiun adalah id > 1. Kesimpulannya adalah (1)
kepadatan rata-rata berkisar antara 17 - 78 ind/m2, dan (2) pola distribusi adalah
mengelompok.
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